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SAMBUTAN KETUA STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Salam sejahtera buat kita semua. 
Yang terhormat para undangan, peserta KNSI 2014, para pembicara, pemakalah, steering committee, organizing 
committee, para reviewer, dan panitia lokal. Puji syukur yang setinggi-tinggi-nya kita panjatkan ke pada Allah 
Subhanahu Watala, Tuhan Semeste Alam Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita sekalian rahmat 
kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dan memeriahkan acara Konferensi Nasional ini.  
KNSI 2014 dapat terselenggara di STMIK Dipanegara Makassar dengan adanya kerjasama dan kepercayaan 
yang diberikan oleh Kelompok Keilmuan Informatika Institut Teknologi Bandung yang menjadi Steering 
Committee dan penggagas dari KNSI. Panitia telah bekerja maksimal untuk men-sukses-kan acara ini, sebagai 
salah satu indikator-nya adalah adanya lebih dari 320 makalah yang telah diseleksi untuk di-sajikan dalam 
konferensi ini. Peserta selain dari pembicara dan pemakalah dari berbagai perguruan tinggi di nusantara, juga 
dihadiri oleh pemerhati teknologi informasi dari berbagai kalangan.  
STMIK Dipanegara Makassar didirikan pada tanggal 7-Juli-1994, nama Dipanegara diambil dari nama Pahlawan 
Nasional Pangeran Diponegoro, dengan maksud agar semangat Diponegoro dapat di-warisi oleh civitas 
academica dalam berjuang dimedan pendidikan. STMIK Dipanegara hingga kini telah meluluskan lebih dari 
10.000 alumni yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Jumlah mahasiswa aktif sekitar 4000 dengan tiga 
program-studi: Sistem Informasi-S1, Teknik Informatik-S1, dan Manajemen Informatik-D3. Semua program 
studi telah ter-akreditasi oleh BAN-PT.  
Saya selaku Ketua STMIK Dipanegara dengan ini menyampaikan banyak terima kasih kepada semua panitia 
baik panitia pusat maupun panitia lokal yang telah bekerja keras sehingga KNSI 2014 bisa terselenggara 
ditempat ini. Selain itu terimalah permohonan maaf dari saya, mewakili Yayasan Dipanegara dan civitas 
academica STMIK Dipanegara, apabila dalam penyelenggaraan konferensi dan pelayanan kami ada yang 
dirasakan kurang memadai, demikian pula kesalahan dan ke-khilafan yang kami tidak sadari.  
Akhirnya, selamat ber-konferensi, semoga dapat berjalan lancar dan sukses. Bagi peserta yang baru pertama-kali 
ke Makassar kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati alam dan budaya khas Sulawesi Selatan. 
Makassar, 27 Februari 2014 
Ketua STMIK Dipanegara Makassar 
Drs. Suarga. M.Sc, M.Math, Ph.D 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA KNSI 2014 
Selamat datang di Kota Makassar. 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan-Nya, Konferensi Nasional Sistem informasi (KNSI) 
ke-10  tahun 2014 ini dapat diselenggarakan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Sekolah Teknik Elektro dan 
Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan STMIK Dipanegara, Makassar. 
Merupakan hal yang menggembirakan bahwa KNSI yang ke-10 ini menjadi pintu gerbang bagi terbitnya 
proceeding dengan kode ISSN; yang akan dipakai untuk KNSI seterusnya. 
Dalam KNSI 2014 ini terkumpul 349 paper yang akan dipublikasikan ke dalam proceeding dengan berbagai 
macam topik diantaranya manusia, pendidikan, teknologi, organisasi dan budaya. Harapan kedepan agar lebih 
banyak topik yang berhubungan dengan organisasi, sehingga masyarakat semakin paham bahwa posisi sistem 
informasi merupakan posisi yang strategis. 
Sebagai akhir kata, kami seluruh panitia konferensi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu terlaksananya KNSI 2014 ini.  
Makassar, 25 Pebruari 2014 
Ketua Panitia Pelaksana 
Indra Samsie, S.Kom., M.Kom.
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SUSUNAN ACARA KNSI 2014 
Hari Pertama 
Hari: Kamis, Tanggal 27 Pebruari 2014 
No. Waktu (Wita) Acara 
1. 08.00 - 08.30 Registration Peserta 
2. 08.30 - 08.35 Pembukaan MC 
3. 08.35 - 08.45 Tarian Pembukaan 
4. 08.45 - 09.00 Sambutan Ketua Pelaksana KNSI 2014 
5. 09.00 - 09.15 Sambutan Steering Committee KNSI 
6. 09.15 - 09.30 Sambutan Ketua STMIK Dipanegara Makassar 
(Drs.H.Suarga, M.Sc., M.Math., Ph.D.) 
7. 09.30 - 09.45 Opening speech, Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi sekaligus 
membuka acara KNSI 2014 
8. 09.45 - 09.50 Doa 
9. 09.50 - 09.30 Keynote Speaker iping 
10. 10.30 - 11.00 Persiapan Paralel Session I 
11. 11.00 - 12.30 Kelp.1 
R.108
Kelp.2 
R.109
Kelp.3 
R.110
Kelp.4 
R.111
Kelp.5 
R.112
Kelp.6 
R.201
Kelp.7 
R.202
Kelp.8 
R.203
Kelp.9 
R.204
Kelp.10 
R.205
Kelp.11 
R.208
Kel.12 
R.209
Kelp.13 
R.210
Kelp.14 
R.211
Kelp.15 
R.212
12 12.30-13.30 Isoma/Persiapan Paralel Session II 
13 13.30-15.00 Kelp.1 
R.108
Kelp.2 
R.109
Kelp.3 
R.110
Kelp.4 
R.111
Kelp.5 
R.112
Kelp.6 
R.201
Kelp.7 
R.202
Kelp.8 
R.203
Kelp.9 
R.204
Kelp.10 
R.205
Kelp.11 
R.208
Kel.2 
R.209
Kelp.13 
R.210
Kelp.14 
R.211
Kelp.15 
R.212
14 15.00-15.30 Coffe Breack/Persiapan Palarelel Session III 
15 15.30-17.00 Kelp.1 
R.108
Kelp.2 
R.109
Kelp.3 
R.110
Kelp.4 
R.111
Kelp.5 
R.112
Kelp.6 
R.201
Kelp.7 
R.202
Kelp.8 
R.203
Kelp.9 
R.204
Kelp.10 
R.205
Kelp.11 
R.208
Kel.12 
R.209
Kelp.13 
R.210
Kelp.14 
R.211
Kelp.15 
R.212
Keterangan :Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab 
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HARI KEDUA 
Hari : Jumat, Tanggal  28 Pebruari 2014 
No. Waktu (Wita) Acara 
1 08.00-08.30 Registrasi Peserta, Persiapan Paralel Session IV 
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R.108
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R.110
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R.202
Kelp.8 
R.203
Kelp.9 
R.204
Kelp.10 
R.205
Kelp.11 
R.208
Kel.12 
R.209
Kelp.13 
R.210
Kelp.14 
R.211
Kelp.15 
R.212
3 10.00-10.15 Coffee Break/Persiapan Penutupan 
4 10.15– 12.00 Penutupan 
Keterangan :Masing-masing peserta dialokasikan 15 menit untuk presentasi dan Tanya jawab 
HARI KETIGA 
Hari : Sabtu, 01 Maret 2014 
Pelaksanaan Paket Wisata / One Day Tour 
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PANDUAN UNTUK PRESENTASI PEMBICARA 
 
 
1. Presntasi dalam bahasa Indonesia 
2. Pembicara harus menyiapkan presentasinya lam format Microsoft Power Point File (*.ppt or *.ppb). 
3. File presentasi harus diserahkan pada Organiting Committee sebelum dimulainya presentasi 
4. Tiap paper hanya bias dipresentasikan oleh satu orang pembicara. Jika pembicara ingin mewakilkan 
pada orang lain presentasinya, maka harus menghubungi panitia terlebih dahulu. 
5. Pembicara harus menggunakan laptopyang disediakan oleh panitia 
6. Tiap pembicara mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan papernya termasuk waktu 
diskusi/Tanya jawab 
7. Panitia berhak mengakhiri waktu presentasi apabila sudah melebihi 15 menit. 
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Ni Nyoman Harini 
Puspita 
 
 
 
SESI III, KELOMPOK 5, RUANG 112 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-245 Penetapan Business System Pada Rancang Bangun Sistem 
Pendukung Keputusan Perekomendasian Bidang 
Nita Apriyanti, Sali 
Alas M 
2 KNSI-248 Profil Pengguna Perbankan Internet di Pulau Jawa Kartika Sari 
3 KNSI-270 Analisis Perencanaan Jaringan Lte (Long Term Evolution) Di 
Denpasar Bali 
Candra Ahmadi 
4 KNSI-273 Perancangan Aplikasi Peta Lokasi Konser Musik Dan 
Pemesanan Tiket Konser Online 
Kartini 
5 KNSI-274 Rancang Bangun Komponen Pengumpan Data Pengolahan 
Citra Berbasiskan Fpga 
Sunny Arief Sudiro, 
Bheta Agus Wardijono 
6 KNSI-284 Penggunaan Qr Code Untuk Mempermudah Sensus Barang Di 
Kota Cilegon 
Anggoro Suryo 
Pramudyo 
 
SESI III, KELOMPOK 6, RUANG 201 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-271 Analisa Pengelompokan Konsentrasi Program Studi 
menggunakan K-Means Clustering 
Ni Ketut Dewi Ari 
Jayanti 
2 KNSI-295 C4.5 Algorithm For Forest Fire Prediction Castaka Agus Sugianto 
3 KNSI-296 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Knowledge Sharing Di 
Antara Staf Akademik Di Kupang 
Semlinda Juszandri 
Bulan 
4 KNSI-331 Aplikasi E-Learning Pada Smp Negeri 1 Bayung Lincir Beni Murdani, sukma 
puspitorini 
5 KNSI-332 Personalisasi Konten Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan 
Tipe Belajar Triple-Factor pada Student Centered E- 
Mira Suryani 
6 KNSI-337 INFRASTRUKTUR SCADA (Supervisory Control And Data Didik Aribowo 
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Acquisition) PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK 
 
SESI III, KELOMPOK 7, RUANG 202 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-272 Kombinasi Algoritma Genetik Dan K-Prototype Untuk 
Menentukan Jumlah Cluster Optimal Pada Data 
I Made Ari Santosa, I 
Wayan Budi Sentana 
2 KNSI-345 Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelyanan Responsi di 
Laboratorium Teknik Informatika UNPAS 
Muhammad Agung 
Rizkyana 
3 KNSI-347 Analisis Mining System Pada Bitcoin Ferry Mulyanto 
4 KNSI-351 Model Implementasi Centralized Authentication Service Pada 
Sistem Software As A Service 
Muhammad Arfan 
5 KNSI-352 Aplikasi Pelacakan Ponsel Berbasis Windows Mobile Phone Agustinus 
Noertjahyana 
6 KNSI-370 Kajian Teori Flow Sebagai Sumber Motivasi Intrinsik Belajar 
Melalui Serious Game 
Ririn Dwi Agustin 
 
SESI III, KELOMPOK 8, RUANG 203 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-371 Model Pelatihan Tik Nadya Safitri 
2 KNSI-372 Analisis Penerimaan Sistem Informasi Kepegawaian 
Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pengguna (Studi Kasus 
Syachriani Syam 
3 KNSI-373 Model Evaluasi Untuk Menilai Kualitas Requirement Sistem 
Informasi 
Iwan Kurniawan, Sali 
Alas M 
4 KNSI-374 Perancangan Sistem Informasi Dengan Menggunakan 
Pendekatan Knowledge Sharing Untuk Komunitas 
Agung Aldhiyat, Shanti 
Herliani 
5 KNSI-375 Mengukur Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi 
Manajemen Menggunakan Model Operations 
Dwi Vernanda, Sali 
Alas M 
6 KNSI-396 Analisis Investasi Sistem Informasi Dengan Menggunakan 
Domain Teknologi - Metode Information 
Leo Willyanto Santoso, 
Yulia 
 
 
SESI III, KELOMPOK 9, RUANG 204 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-381 Studi dan Implementasi Algoritma Terinspirasi Sistem Imun: 
Clonal Selection Algorithm 
Ayi Purbasari, Oerip 
Santoso 
2 KNSI-384 Kontribusi Sistem Informasi terhadap Sistem Kerja Event 
Organizer 
Asep Somantri 
3 KNSI-387 Data Mining Kredit Usaha Mikro Di Bank Xxxx Agus Hexagraha 
4 KNSI-402 Emv Dan Pola Aliran Cairan Pada Kartini 
5 KNSI-406 Menyembunyikan Pesan Yang Tersembunyi: Bentuk 
Pengamanan Informasi   
Frizka Ferina,  
6 KNSI-410 Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Mobile Untuk Mengenali 
Masalah Kesehatan Kewanitaan 
Windarto, Hadi 
Setiawan 
 
SESI III, KELOMPOK 10, RUANG 205 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-56 Analisis User Interface Media Pembelajaran Pengenalan 
Kosakata Untuk Anak Tunarungu 
Adam Mukharil 
Bachtiar 
2 KNSI-148 Pengenalan Konsep Sistem Informasi Pewarigaan (Sip) 
Sebagai Alat Bantu Dosen Dalam Menentukan 
Ni Ketut Sriwinarti 
3 KNSI-171 Perancangan Aplikasi Portal Sekolah Minggu Studi Kasus 
Gereja Masehi Injili di Minahasa 
Stanley Karouw 
4 KNSI-173 Adopsi Teknologi Internet Pada Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah 
Kartika Gianina Tileng, 
Rinabi Tanamal 
5 KNSI-180 Sistem Registrasi Penyakit Dalam Mendukung Pelayanan 
Hiv/Aids Di Rumah Sakit 
Guardian Yoki 
Sanjaya, Marthalena 
Erbin Nahak 
6 KNSI-198 Analisis pada Layanan Learning Management System (Studi 
Kasus: Virtual Learning Politeknik Pos Indonesia) 
Maniah 
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SESI III, KELOMPOK 11, RUANG 208 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-185 Implementasi Alternatif Layanan Komunikasi E-Kampus 
Berbasis Simplex Communication Method 
S N M P Simamora 
2 KNSI-229 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendonor Darah Annisa Ristya 
Rahmanti, Lutfan 
Lazuardi 
3 KNSI-357 Rancangan Sistem Pembangkit Anotasi Otomatis Untuk 
Kredibilitas Dan Reliabilitas Informasi Dalam 
Yudi Wibisono 
4 KNSI-4 Perancangan Aplikasi Real-Time Log Monitoring Via E-mail 
dan SMS pada Server Berbasis Linux 
Madyana Patasik, 
novita Sambo 
5 KNSI-37 Metode Most Prominent Ridge Line Pada Pengukuran Rangka 
Atlet Jalan Cepat 
 
6 KNSI-2 Klasifikasi Karakter Manusia Menggunakan Algoritma Nave 
Bayes untuk Rekomendasi Motif Karawo berbasis Budaya 
Arip Mulyanto 
 
SESI III, KELOMPOK 12, RUANG 209 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-3 Arsitektur Pertukaran Data Berbasis Data Grid dalam 
Membangun Gorontalo Library Network 
Moh. Hidayat Koniyo, 
Arip Mulyanto 
2 KNSI-11 Manajemen Rute Travel Berbasis Mobile Programming (Studi 
Kasus : Pada Northside Shuttle) 
Fajar Masya 
3 KNSI-13 Analisis Persediaan Barang Dengan Model Economic Order 
Quantity Studi Kasus Kantor Bupati Asahan 
Safrian Aswati 
4 KNSI-26 Pemanfaatan Sistem Pakar sebagai dasar memilih jurusan bagi 
calon mahasiswa berdasarkan analisa Biometri dan 
Terttiaavini Saputra 
5 KNSI-35 Sistem Peringatan Dini Kebocoran Gas Lpg Pada Regulator 
Berbasis Mikrokontroler Avr Atmega 8535 
Hasanuddin Sirait 
 
SESI III, KELOMPOK 13, RUANG 210 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-51 Implementasi Crisp-Dm Dan Nave Bayes Classifier Pada 
Datamining Churn Prediction 
Dewi Rosmala 
2 KNSI-54 Enhancing Learning Experience For Young Child Through 
Educational Content Using Multimedia 
Virginia Tulenan 
3 KNSI-57 Perancangan Aplikasi Penentuan Menu Sehat Sesuai 
Golongan Darah Dengan Metode Tf-Idf Berbasis 
Nurul Aini 
4 KNSI-63 Hierarchy Clustering Analysis Pemberian Beasiswa Pada 
Level Pendidikan SMP , SMA 
Warnia Nengsih 
5 KNSI-66 Rancangan Sistem Penandatanganan Kontrak Elektronik 
Dengan Pemanfaatan E-Ktp Sebagai Identitas 
Annas Nurezka 
Pahlevi, Rara Aprianti 
Dewi 
6 KNSI-75 Pengembangan Plugin Geospasial Pada Cms Untuk Pemetaan 
Industri Kreatif Di Indonesia 
Abdus Syakur 
 
 
SESI III, KELOMPOK 14, RUANG 211 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-95 Model Riset Adopsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di 
Perguruan Tinggi: Meta Analysis 
Farida 
2 KNSI-100 Penentuan Rumus Pembusukan Ikan Menggunkan Metode 
Curve Fitting Dengan Pendekatan Pengolahan 
Luther A. Latumakulita 
3 KNSI-107 Model Alat Pengatur Lampu Otomatis Jimmy Agustian 
Loekito 
4 KNSI-109 Implementasi Metode Linier Dalam Sistem Pendukung 
Keputusan Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar (Studi 
Ramen Antonov 
5 KNSI-110 Pemodelan Pintu Otomatis Kandang Hewan Peliharaan Andrew Sebastian 
Lehman 
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SESI III, KELOMPOK 14, RUANG 211 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
6 KNSI-350 Perancangan Aplikasi Penentuan Kategori Tunagrahita Pada 
Anak Dengan Fuzzy Inference System (FIS) 
Kusuma Hati 
 
SESI III, KELOMPOK 15, RUANG 212 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-111 Sistem Informasi Agen Studi Ke Luar Negeri Hendry Wong 
2 KNSI-127 Pengaruh Faktor Organisasional Terhadap Pemanfaatan 
Teknologi Informasi (Studi Kasus : Ukm Kota 
Ervi Cofriyanti 
3 KNSI-130 Aplikasi Ensiklopedi Ilmu Biologi Umum Menggunakan 
Android Mobile 
Siti Chodidjah 
4 KNSI-133 Sistem Informasi Akutansi Francise Dengan Metode 
Pembagian Laba 
Adil Setiawan 
5 KNSI-135 Transformasi Watershed Untuk Ekstraksi Fitur Nodul Kanker 
Citra Ct-Scan Paru 
Rina Noviana 
6 KNSI-139 Adopsi Metode Kano Untuk Kesuksesan Dan 
Ketidaksuksesan Sistem Informasi 
Edwar J Ramdon 
 
SESSI-IV 
SESI IV, KELOMPOK 1, RUANG 108 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-65 Perancangan Sistem Transaksi Berbasis Near Field 
Communication (Nfc) Dengan Sistem Operasi Android 
Jay Idoan Sihotang,  
2 KNSI-147 Peningkatan Kinerja Layanan Kejaksaan Negeri Kota Xyz 
Melalui Enterprise Architecture 
Hudiarto 
3 KNSI-150 Aplikasi Pembelajaran untuk Anak Tunagrahita Ringan 
Berbasis Android 
Wahyu Pratama, Banu 
Adi Witono 
4 KNSI-151 Rancang Bangun E-Recruitment Karyawan (Studi Kasus : 
CV. Barbeku Yasmin Sarana Bahagia) 
Mochammad 
Zulkarnain, Qurrotul 
Aini 
5 KNSI-152 Algoritma Frozen Spots Dan Hot Spots Untuk Efisiensi 
Pengembangan Game 
Tajuddin Abdillah 
6 KNSI-160 Pengembangan Sistem Berbasis Pengetahuan Untuk 
Pemilihan Bibit Kelapa Sawit Menggunakan Pendekatan 
Usability 
Thoyyibah T, Agus 
Buono 
 
SESI IV, KELOMPOK 2, RUANG 109 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-225 Perancangan Sistem Collaborative Society Learning Jawa 
Barat 
Erlangga 
2 KNSI-161 sistem manajemen pengetahuan dalam penanggulangan 
penyakit pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan 
SURIANTI, Agus 
Buono 
3 KNSI-165 Alat Pendeteksi Kecukupan Tinggi Badan Untuk Beraktivitas 
Pada Wahana Permainan 
Semuil Tjiharjadi 
4 KNSI-169 Pengembangan Website Untuk Mencari Rute Terpendek 
Angkutan Kota Dengan Menggunakan Algoritma 
Youllia Indrawaty 
Nurhasannah, Redian 
Pribadi 
5 KNSI-177 Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Terhadap 
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi kasus Staf 
Edukatif 
DARA 
KUSUMAWATI,  
6 KNSI-178 Aplikasi Untuk Analisis Penilaian Investasi DARA 
KUSUMAWATI 
 
SESI IV, KELOMPOK 3, RUANG 110 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
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SESI IV, KELOMPOK 3, RUANG 110 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-334 Aplikasi Penilaian Prestasi Pegawai                                        Deden Sofya                              
n Hamdani 
2 KNSI-179 Perancangan Sistem Pemeringkatan Modal Intelektual 
Perbankan Indonesia Berbasis WEB 
Yuli Maharetta Arianti, 
Budi Prijanto 
         
3 
KNSI-182 Implementasi Sistem Pakar Anxiety Disorder Berbasis Web 
Pada Remaja 
Banu Adi Witono, 
Citra Ika Wibawati 
4 KNSI-184 Aplikasi Perbandingan Metode Sequential Search Dan 
Breadth-First Search 
Taufiq 
5 KNSI-189 Penjadwalan Perkuliahan Dengan Menggunakan Algortima 
Genetika Dengan Metode Seleksi Rank 
Iwan Lesmana, Agus 
Buono 
6 KNSI-194 Perbandingan Som Dan Lvq Pada Identifikasi Citra Wajah 
Dengan Wavelet Sebagai Ekstraksi Ciri 
Agus Buono 
 
SESI IV, KELOMPOK 4, RUANG 111 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-212 Mplementasi Aplikasi E-Prescribing Untuk Tujuan Patient 
Safety                                                                                                                                                                        
Menggunakan Clarion 5.0 
Yohanes Adi Bangun                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Wiratmo
2 KNSI-191 Penjadwalan Mata Kuliah Berbasis Algoritma Genetika 
Dengan Kromosom Permutasi 
Ema Rachmawati, 
Mahmud Dwi Sulistiyo 
3 KNSI-192 Sistem Pakar Diagnosa Masalah Medis Bayi Baru Lahir 
Berbasis Android 
Sulistyo Puspitojati,  
4 KNSI-193 Perancangan Aplikasi Pembelajaran Interaktif Online Dua 
Bahasa Pada Tk. Merpati Pos Makassar 
Ahyuna 
5 KNSI-203 Perancangan CMS Untuk Group Decission Support System 
Perusahaan 
Almasari Aksenta 
6 KNSI-204 Analisis Fungsi Aktivasi Sigmoid Algoritma Backpropagation 
Pada Prediksi Data 
Sri Redjeki 
 
SESI IV, KELOMPOK 5, RUANG 112 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-384 Kontribusi Sistem Informasi terhadap Sistem Kerja Event 
Organizer 
Asep Somantri 
2 KNSI-206 Evaluasi Aktivitas Dan Kinerja Mahasiswa Dalam 
Pemanfaatan Virtual Class 
Silvia Harlena 
3 KNSI-207 Pembuatan Metronome Menggunakan Microchip Atmega Marvin Chandra 
Wijaya 
4 KNSI-212 Implementasi Aplikasi E-Prescribing Untuk Tujuan Patient 
Safety Menggunakan Clarion 5.0 
Yohanes Adi Bangun 
Wiratmo 
5 KNSI-214 Pembuatan Model Enterprise Resource Planning Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten 
Lalu Satria Abdi 
Negara, Sri 
Handayaningsih 
6 KNSI-220 Perancangan Situs Crowdfunding Untuk Ukm Kreatif Di Kota 
Bandung 
Dicky Hidayat 
 
SESI IV, KELOMPOK 6, RUANG 201 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-231 Usulan Model Object Oriented Database Perpustakaan Stimik 
Amikom Menggunakan Db4o 
Fajar Triadmojo, 
Muhammad Ikhsan 
2 KNSI-238 Enterprise Application Integration Menggunakan Activemq 
Dan Central Authentication Service Studi Kasus: Integrasi 
Student Portal, E-Learning Dan E-Library Unpar 
Gede Karya 
3 KNSI-239 Pengenalan Genre Musik Melalui Ekstraksi Ciri Audio Pada 
Domain Waktu Menggunakan Metode K-Means 
Enny Itje Sela 
4 KNSI-242 Perancangan Basis Data Berorientasi Obyek Untuk Yenni Yuliati, Ishadi 
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SESI IV, KELOMPOK 6, RUANG 201 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
Mendukung Aplikasi Full Time Equivalent (Fte) Dosen Fauzan 
5 KNSI-246 Aplikasi Schedule Post Sosial Media Riya Widayanti 
6 KNSI-247 Perancangan Sistem Pencari Pakar Menggunakan Struktur 
Basis Data Berorientasi Obyek 
Indri Dwi Erfianti, 
Fahmi Lutfiansyah 
Moechtar 
 
SESI IV, KELOMPOK 7, RUANG 202 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-254 Desain Dan Implementasi Virtual Reality Sebagai Model 
Visualisasi Interaktif Ruang Digital 
Tonny Hidayat 
2 KNSI-286 Penerapan Kriptografi pada Smart Card I Made Mustika Kerta 
Astawa 
3 KNSI-258 Penggunaan Teknik Reverse Engineeirng Pada Malware 
Analysis Untuk Identifikasi Serangan Malware 
Heru Ari Nugroho, 
Yudi Prayudi 
4 KNSI-259 Rancangan Tata Kelola Data Dengan Pendekatan Iso 
38500:2008 Dan Poac; Sebuah Usulan 
Hanung Nindito 
Prasetyo 
5 KNSI-52 Efektifitas Metode Saw (Simple Additive Weighting) Dalam 
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan 
Johanes Eka Priyatma, 
Johanes Eka Priyatma 
6 KNSI-398 Implementasi Data Mining Untuk Klasifikasi Kebutuhan Guru 
Menggunakan Algoritma Nearest Neighbor 
Sitti Suhada 
 
SESI IV, KELOMPOK 8, RUANG 203 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-268 Pembuatan Model Pelayanan (Service) Akademik Pada 
Mahasiswa Menggunakan Kerangka Manajemen 
Khairul Sani, Sri 
Handayaningsih 
2 KNSI-269 Pengukuran Tingkat Kesuksesan Sistem Informasi Akademik 
Universitas Xyz Dengan Model Delone Dan 
Amri Ahmad, Sri 
Handayaningsih 
3 KNSI-276 Aplikasi Pengelola Keuangan Menggunakan Handphone 
Android 
Juwairiah 
4 KNSI-278 Penetapan Keputusan Hukum dalam Pengadilan secara 
Transparansi dan On-Line menggunakan Metode Transien, 
Herri Trisna Frianto,  
5 KNSI-279 Aplikasi Informasi Lokasi Banjir Dan Rute Alternatif Di Dki 
Jakarta 
Eliyani 
6 KNSI-252 Deteksi Outlier Menggunakan Algoritma Local Outlier Factor 
(Studi Kasus Data Akademik Mahasiswa Universitas Abc) 
Daniel Tomi Raharjo,  
Ridowati Gunawan 
 
SESI IV, KELOMPOK 9, RUANG 204 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-288 E-Government Dan Proses Pengolahan Data Pegawai 
(Implementasi Pada Sistem E-Government Dirjen 
Hidayatulah Himawan 
2 KNSI-292 Ekstraksi Query Untuk Mendukung Query Rewriting Detty Purnamasari 
3 KNSI-299 E-Crm Pada Perusahaan Konsultan Arsitektur Atur Sumedi 
4 KNSI-300 Analisa Teknik Data Mining untuk Prediksi Harga Saham di 
Index Syariah Jakarta 
Kartina Diah Kusuma 
Wardhani 
5 KNSI-303 Penerapan Shamirs Threshold Scheme Dan Algoritma Blum-
Blum-Shub Dalam Kriptografi Berkas Pada 
Tony Darmanto 
6 KNSI-312 Mengelola Informasi Dengan Teknik Data Mining (Contoh 
Kasus Teknik Association Rule Dan Support 
Ermatita 
 
SESI IV, KELOMPOK 10, RUANG 205 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-313 Intelligent Agent For Predicting Stock Market Based On Anfis Dede Setiawan, Heri 
Wijayanto 
2 KNSI-316 Penerapan Sistem Pakar Untuk Pemberian Informasi 
Pencarian Padanan Obat Jadi 
Bambang Irawan 
3 KNSI-317 Penggunaan Struktur Data untuk Pembuatan Aplikasi Yulia 
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SESI IV, KELOMPOK 10, RUANG 205 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
Permainan Tradisional Indonesia 
4 KNSI-321 Pengukuran Perencanaan Investasi Teknologi Informasi 
Aplikasi Metatrader Pada Pt. Xyz 
Rani Puspita, Imelda 
5 KNSI-324 Analisis Maturity Level Sistem Informasi Perpustakaan 
Dengan Framework Cobit 4.1 (Studi Kasus : Perpustakaan 
Universitas Islam Riau) 
Idria Maita 
6 KNSI-327 Model Knowledge Management System Berbasis Cbr Pada 
Service Center Elektronik 
Rahmawati 
 
 
 
SESI IV, KELOMPOK 11, RUANG 208 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-335 Audit Sistem Informasi Menggunakan Frameworkcobit Pada 
Domain Delivery And Support (Ds) Studi 
Iwan Rijayana 
2 KNSI-336 Miniatur Alat Simulasi Gempa Bumi Pin Panji Yapinus, 
Andrew Sebastian 
Lehman 
3 KNSI-97 Optimasi Penjadwalan Two-Stage Assembly Flowshop 
Menggunakan Algoritma Genetika Yang 
Wayan Firdaus 
Mahmudy 
4 KNSI-340 Optimasi Part Type Selection And Machine Loading Problems 
Pada Fms Menggunakan Metode Particle 
Wayan Firdaus 
Mahmudy 
5 KNSI-353 Pembuatan Aplikasi Prediksi Kata Berbahasa Indonesia 
Dengan Metode Bigram Dan Trigram 
Silvia Rostianingsih 
 
SESI IV, KELOMPOK 12, RUANG 209 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-362 Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Bidik Misi Pesos Umami, Leon 
Andretti Abdillah 
2 KNSI-366 Pengukuran Kebijakan Penerapan TI Menggunakan Hype 
Cycle Studi Kasus Absensi Fingerprint di Fakultas Teknik 
Nanda Prasetyo, Shelly 
Yolanda 
3 KNSI-367 Purwarupa Sistem Video Conference Berbasis Web Donny Erlangga, M. 
Ravii Marwan 
4 KNSI-376 Perancangan Forum Online Peduli Banyumas Sebagai Forum 
Diskusi Dan Penampung Aspirasi Masyarakat 
Dhanar Intan Surya 
Saputra, Berlilana 
5 KNSI-356  Sistem Pemantauan Ladang Jamur Tiram Berbasiskan Web Mohammad Iqbal 
 
SESI IV, KELOMPOK 13, RUANG 210 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-386 Rekayasa Sistem Pendeteksi Kebakaran menggunakan 
Webcam dengan metode Wavelet 
Syamsu Alam 
2 KNSI-391 Model Dan Implementasi Arsitektur Enterprise Pelayanan 
Perizinan Terpadu Menggunakan Togaf Adm 
RAE Virgana 
3 KNSI-392 Aplikasi Sistem Basis Data Terdistribusi untuk 
Pendistribusian Semen 
Satriawaty Mallu 
4 KNSI-393 Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Golongan Ukt (Uang 
Kuliah Tunggal) Menggunakan Metode 
Bustami 
5 KNSI-395 Simulasi Inisialisasi Kemampuan dengan Metode Futsuhilow 
dalam Computerized Adaptive Testing 
Rukli 
 
SESI IV, KELOMPOK 14 RUANG 211 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
1 KNSI-401 Aplikasi Pencatatan Pembelian Dan Persediaan Muchamad Ichsan, Mia 
Rosmiati 
2 KNSI-399 Perancangan Model Sistem Diagnosa Awal Penyakit Kanker 
Menggunakan Neuro-Fuzzy 
Irsal, Michael 
Oktavianus 
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SESI IV, KELOMPOK 14 RUANG 211 
No. No.KNSI JUDUL MAKALAH PENULIS 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih berdampak positif terhadap banyak aspek tetapi tidak 
berdampak nyata pada peningkatan kualitas bidang olahraga. Performa atlet khususnya atlet cabang jalan cepat 
dapat ditingkatkan melalui biomekaniknya. Biomekanik merupakan salah satu cabang dari sport science yang 
mempelajari mekanisme sistem biologis gerakan. Salah satu metode untuk mempelajari biomekanik manusia 
yaitu dengan melakukan analisa gait manusia. Gait adalah pola gerakan individu yang dihasilkan dari orang 
berjalan.. Proses skeletonisasi tersebut menghasilkan citra rangka berupa rangka dari para atlet jalan cepat. 
Berdasarkan  hasil yang diperoleh, citra rangka yang terbentuk dengan baik namun ada juga rangka yang tidak 
menggambarkan bentuk atlet secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti pemilihan 
algoritma skeletoning atau proses pembentukan siluet. Skeletoning dilakukan mulai dari proses capture, 
background subtraction, filtering, dilasi erosi dan skeletonisasi menggunakan algoritma most prominent ridge 
line 
  
Kata kunci : gait cycle, gait analysis, rangka, skeletoning, atlet jalan cepat. 
 
 
1. Pendahuluan  
Perkembangan teknologi yang semakin 
canggih memberikan dampak positif terhadap 
banyak aspek. Akan tetapi kemajuan teknologi tidak 
begitu berdampak nyata pada peningkatan kualitas 
bidang olahraga. Selama ini peningkatan performa 
atlet hanya dilakukan secara manual. Terlebih lagi, 
olah raga jalan cepat tidak memiliki prestasi yang 
memuaskan seperti cabang olahraga lainnya di 
kancah Internasional. Pada dasarnya cabang 
olahraga ini memiliki potensi besar mengingat jalan 
cepat merupakan olah raga berbiaya murah karena 
tidak menggunakan alat khusus penunjang dalam 
pelaksanaannya dan sistem pelatihannya tidak 
serumit cabang olahraga lain. 
Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk 
membuat aplikasi skeletoning terhadap 30 atlet jalan 
cepat di Jakarta dan Bogor melalui biomekanik. 
Biomekanik merupakan salah satu cabang dari sport 
science yang mempelajari mekanisme sistem 
biologis gerakan. Hal ini diperlukan dalam dunia 
olahraga agar dapat memahami gerakan yang baik, 
efektif dan efisien. Implementasi biomekanik di 
bidang olahraga ini dapat menjadi alat bantu latihan 
guna meningkatkan performa atlet. 
Salah satu metode mempelajari biomekanik 
manusia adalah dengan menganalisa gait manusia. 
Gait adalah cara atau sikap berjalan seseorang [1,2]. 
Setiap orang memiliki cara berjalan yang berbeda 
dan khas. Karakteristik yang unik dan sulit untuk 
direkayasa inilah yang kemudian digunakan untuk 
mengidentifikasi individu [1,2]. Berbeda dengan 
pengidentifikasian individu lain, gait tidak 
memerlukan observasi jarak dekat untuk ekstraksi 
fitur-fitur biometrik.  
Pada umumnya tahapan untuk menganalisa 
gait adalah pengambilan video dari gerak beralan 
atlet jalan cepat, pengurangan latar belakang, 
filterisasi citra, pembentukan siluet, skeletonisasi 
objek, ekstraksi fitur dan pengambilan 
keputusan[3,4]. Pada penelitian sebelumnya telah 
dilakukan pendeteksian gait manusia dengan 
menggunakan algoritma most prominent ridge line. 
Penelitian tersebut dilakukan oleh Hustinawaty 
dengan judul penelitian “Implementasi MPRL dan 
Hough Transform Untuk Segmentasi dan Ekstraksi 
Fitur Pada Citra Gaya Berjalan”. Penelitian 
tersebut berhasil melakukan proses thinning dengan 
algoritma mprl, tetapi proses thinning tidak 
dilakukan pada atlet jalan cepat dan pemrosesan 
dilakukan dari data citra bukan video. Penelitian ini 
hanya sampai pada tahap skeletonisasi objek dengan 
lebih menekankan pada pembuatan aplikasi 
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penerapan algoritma mprl pada proses thinning citra 
atlet jalan cepat.  
Proses penelitian dimulai dari pengambilan 
data gerak objek gait atlet menggunakan kamera 
digital. Setiap frame terurut dari hasil akuisisi 
tersebut akan melalui tahap pra proses menggunakan 
capture dan background subtraction kemudian 
membentuk siluet tubuh manusia menggunakan 
metode filtering, thresholding, dilasi, erosi, hingga 
membentuk rangka melalui proses segmentasi 
menggunakan skeletoning dengan algoritma MPRL. 
Pemrosesan citra ini diimplementasikan 
menggunakan MATLAB R2013a. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Data sebagai bahan utama yang mewakili 
objek, dipakai pada aplikasi untuk diolah guna 
mendapatkan informasi. Data yang digunakan 
sebagai bahan penelitian disini berupa video 
berekstensi avi dari 30 atlet yang berjalan cepat pada 
suatu lintasan lurus. Alat yang digunakan untuk 
mengambil video adalah kamera digital Canon EOS 
600D dengan dibantu penggunaan tripod agar posisi 
kamera tidak goyang sehingga video yang dihasilkan 
tidak kabur/goyang. Alat penunjang lain yang juga 
berperan penting saat proses perekaman video 
adalah lampu sebagai alat penerang, bermanfaat saat 
cahaya sekitar kurang memadai. Sementara meteran 
digunakan sebagai pengukur jarak antara objek 
dengan kamera. Lampu dan meteran sebagai alat 
bantu juga berperan penting saat proses perekaman 
video. Pengambilan video dilakukan dari sisi 
samping objek dengan jarak antara kamera dan 
objek sejauh 2,5 meter. Kamera dipasang tegak lurus 
dengan objek dengan kedudukan kamera bersifat 
statik. Tinggi rendahnya kamera disesuaikan dengan 
tinggi badan masing-masing atlet namun dengan 
jarak yang sama. 
Hasil perekaman tersebut menghasilkan 
video berekstensi .MOV, tetapi video tersebut harus 
di edit terlebih dahulu agar durasi tiap video sesuai 
dengan yang diharapkan oleh program. Video yang 
telah di edit kemudian di konversi menadi .AVI, 
barulah video tersebut dapat didukung oleh program 
sehingga dapat memproses data menjadi informasi 
yang diinginkan yaitu memperoleh bentuk rangka 
dari gerak jalan atlet.  
 
Gambar 1 Diagram Alur Proses Pada Aplikasi 
 
Diagram alur diatas menjelaskan proses-proses yang 
dilakukan pada aplikasi skeletoning citra atlet jalan 
cepat dengan menggunakan algoritma most 
prominent ridge line (mprl). Pengguna harus 
memasukkan data awal berupa video atlet jalan 
cepat berekstensi .AVI. Video tersebut akan diproses 
melalui beberapa tahapan pengolahan citra untuk 
menghasilkan citra rangka. Tahapan-tahapan proses 
tersebut antara lain capture, background subtraction, 
filtering, thresholding, dilasi, erosi, dan proses 
skeletonisasi menggunakan algoritma mprl. Capture 
adalah proses pengubahan video menjadi frame foto 
sebanyak 45. Foto dari hasil capture tersebut akan 
diubah dari citra berwarna menjadi citra keabuan 
menggunakan grayscalling guna memudahkan 
proses selanjutnya yaitu pemisahan antara objek 
dengan latar belakang dengan proses background 
subtraction. Proses pengurangan latar belakang 
dilakukan sebanyak dua kali, pertama pengurangan 
latar belakang terhadap objek dan yang kedua 
pengurangan objek terhadap latar belakang, 
kemudian hasil dari kedua proses tersebut 
digabungkan. Hal tersebut bertujuan untuk 
memperjelas bentuk objek sehingga hasilnya lebih 
optimal. Hasil dari proses background subtraction 
tersebut diolah dengan proses filtering yang 
berfungsi sebagai penyaring untuk mengurangi noise 
pada citra.  
 Proses yang digunakan selanjutnya 
thresholding. Thresholding dilakukan untuk 
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mengubah citra keabuan menjadi citra biner yang 
akan digunakan pada proses skeletonisasi. Proses 
dilasi dilakukan untuk memperbesar ukuran segmen 
obyek dengan menambah piksel berdasarkan 
struktur elemen yang digunakan untuk memproses 
citra. Kemudian dilanjutkan dengan proses erosi, 
yang merupakan kebalikan dari proses dilasi. Proses 
ini dilakukan dengan mengikis sekeliling objek 
berdasarkan struktur elemen yang digunakan 
sehingga ukuran objek lebih kecil. Pengikisan 
dilakukan untuk menghilangkan piksel-piksel yang 
tidak diinginkan sehingga menjadikan bentuk siluet 
kurang sempurna.  
 
Setelah menghasilkan citra siluet, citra siluet 
tersebut kemudian melalui proses skeletonisasi 
untuk menghasilkan citra rangka. Proses 
skeletonisasi akan mengubah citra biner menjadi 
citra yang hanya menampilkan batas-batas objek 
hanya setebal satu piksel dengan cara membuang 
titik-titik atau layer terluar citra. Algoritma yang 
digunakan pada proses ini adalah most prominent 
ridge line (mprl) untuk menghilangkan piksel-piksel 
yang berada di dalam objek pada citra biner serta 
untuk merapikan atau menyempurnakan hasil 
dengan cara mengurangi lebar sisi ataupun batas. 
Pendekatan pada image thinning berbasis scale-
space ini dapat diaplikasikan baik pada binary 
maupun grayscale image, dan meringankan efek 
ketidakseragaman dalam nilai gray-level dari image 
grayscale dan kontur yang tidak seimbang pada 
binary image. Poin sisi didefenisikan sebagai poin 
pada permukaan dimana gradiennya nol, turunan 
kedua dalam satu arah adalah nol dan negatif dalam 
arah ortogonal, atau jika gradien tidak sama dengan 
nol, turunan kedua ortogonal terhadap gradien 
adalah negatif. Point saddle adalah poin pada 
permukaan dimana gradiennya nol dan turunan 
kedua pada satu arah adalah negatif dan positif 
dalam arah ortogonal.  
Maximum-intensity ridge line pada intensitas 
permukaan adalah gabungan poin topografik yang 
signifikan (peaks, point sisi, dan points saddle) dan 
diinterpretasikan sebagai representasi yang di-thin 
dari image asli. Dengan meminimisasi turunan 
spasial kedua dari masing-masing poin topografik 
signifikan pada skala dalam scale-space ditempatkan 
most prominent ridge line. MPRL adalah cara dalam 
scale-space dimana dimensi skala 
merepresentasikan kesignifikanan struktur image 
awal. Point sepanjang MPRL mempunyai kontras 
terbesar dengan poin-poin tetangga, membuat 
mereka tidak gampang terpengaruh pada 
ketidakseragaman intensitas. MPRL 
diimplementasikan menggunakan struktur data 
image pyramid untuk meng-approksimasi scale-
space dengan image asli pada level dasar. Prosedur 
yang mengikuti sisi kemudian digunakan untuk 
mengalokasikan MPRL dalam image pyramid. 
MPRL yang diekstrak digunakan untuk 
menghasilkan thinned image dalam ruang image 2-D 
awal. Hal ini dicapai dengan memproyeksikan 
MPRL dalam scale-space ke level base asli[5,6]. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan  
 
Aplikasi ini telah diterapkan ke-30 data berupa video 
gaya berjalan cepat atlet, sehingga diperoleh bentuk 
rangka dari masing-masing objek. Aplikasi 
skeletoning citra atlet jalan cepat dengan 
menggunakan algoritma most prominent ridge line 
(mprl) ini menghasilkan 45 gambar ataupun citra 
dari masing-masing proses yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang diinginkan. Pada bab ini 
akan membahas citra rangka yang diperoleh dan 
faktor-faktor yang menyebabkan citra rangka yang 
dihasilkan tidak bagus. Kondisi rangka para atlet 
berbeda-beda, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh 
proses segmentasi yang belum sesuai dengan yang 
diharapkan. 
 
Tabel 1. Analisa Video 1 
 
 
Tabel 1 dibawah menampilkan citra rangka 
hasil proses skeletonisasi dari gait atlet rian 
berdasarkan video rian_baju.avi sebagai atlet jalan 
cepat tingkat nasional Rian. Rangka yang digunakan 
sebagai acuan pada penelitian ini adalah rangka dari 
proses rian_baju.avi sebagai atlet jalan cepat tingkat 
nasional yang mana gerakan jalannya sudah benar. 
Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada citra 
hasil tersebut adalah masih terdapat rangka yang 
terputus. Hal ini disebabkan oleh proses sebelumnya 
yaitu dilasi erosi yang mana tepian objeknya tidak 
mulus karena pada saat proses filtering masih 
terdapat derau yang tersisa. Citra hasil proses 
pembentukan siluet tersebut kurang baik disebabkan 
oleh proses pemisahan objek dengan latar belakang 
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yang tidak bersih karena pengaruh latar yang ramai 
dan angin yang mempengaruhi kondisi pohon. 
Faktor angin sangat mempengaruhi bentuk 
rangka atlet. Bermulai dari proses pengurangan 
objek dengan latar yang tidak dapat bersih yang 
akhirnya mempengaruhi proses selanjutnya sehingga 
tidak hanya masih terdapat derau tetapi juga citra 
rangka yang terbentuk tidak utuh seperti gambar di 
bawah. 
Tabel 2 dibawah menampilkan citra rangka 
hasil proses skeletonisasi dari gait atlet alakhtur 
berdasarkan video alakhtur.avi. 
 
Table 2. Analisa Video 2 
 
Sementara dari segi pencahayaan yang 
kurang maksimal juga mempengaruhi proses 
pembentukan siluet. Hasil proses background 
subtraction yang kurang bersih karena faktor cahaya 
akan mempengaruhi proses selanjutnya yaitu 
filterisasi. Noise yang masih tersisa pada citra 
tersebut mengakibatkan citra hasil filterisasi menjadi 
buram. Pembentukan siluet melalui tahap dilasi erosi 
menjadikan tepian objek tidak mulus sehingga 
pembentukan rangka pun menjadi tidak sempurna. 
Citra rangka menjadi bercabang dan rangka bagian 
kaki ada yang tidak terbentuk. Tidak hanya rangka 
yang terbentuk tidak spesifik atau bersih karena 
derau tetapi juga latar belakang. 
 Pada saat pengambilan video gait, atlet 
menggunakan baju khusus. Citra yang dihasilkan 
dari proses pembentukan siluet tidak bersih, 
terutama bagian atas citra. Bagian yang tidak bersih 
tersebut adalah kondisi objek pada latar belakang 
yang berubah seperti pohon atau ilalang yang 
bergerak pada saat pengambilan gait sehingga pada 
proses background subtraction pohon tersebut tidak 
hilang (tetap tersisa pada citra). Bentuk rangka atlet 
terlihat rapi, terbentuk sempurna dan sesuai dengan 
citra siluetnya. Hal tersebut dikarenakan bentuk 
siluet yang bagus, tidak ada bagian yang terpotong 
karena atlet menggunakan baju khusus.  
Baju khusus yang digunakan berwarna 
hitam dengan bagian lengan berwarna merah dan 
bagian kaki kirinya berwarna putih. Warna baju 
yang berbeda dengan warna yang ada disekitar 
background menjadikan obyek terdeteksi dengan 
baik pada saat proses background subtraction. Hal 
inilah yang kemudian menjadikan citra siluet obyek 
atlet terbentuk sempurna. 
 Dua tabel diatas memperlihatkan hasil yang 
berbeda antara atlet yang menggunakan baju khusus 
dan atlet yang tidak menggunakan baju khusus. Pada 
Tabel 4.1, atlet tidak menggunakan baju khusus, 
hasil pembentukan siluet pada obyek atlet ada 
bagian yang terpotong terutama bagian kaki. 
Sehingga pada proses thinning juga akan 
menghasilkan citra rangka obyek yang terpotong 
pada bagian kaki. Sedangkan pada Tabel 4.3, atlet 
menggunakan baju khusus, hasil pembentukan siluet 
pada obyek atlet  tidak ada bagian yang terpotong. 
Sehingga pada proses thinning menghasilkan rangka 
atlet yang sempurna terbentuk seperti orang yang 
sedang berjalan.  
 Persamaan yang terdapat dari kedua hasil 
thinning diatas adalah citra thinning yang dihasilkan 
kurang bersih, masih munculnya bagian background 
(pohon-pohon). Hal ini dimungkinkan proses 
background subtraction belum cukup menghasilkan 
gambar obyek yang bersih dari background sehingga 
berpengaruh pada hasil dari proses-proses 
selanjutnya yaitu proses pembentukan siluet dan 
thinning. Citra hasil background subtraction yang 
kurang bersih dikarenakan adanya pergerakan dari 
selain obyek atlet. Obyek yang bergerak tersebut ada 
pada bagian background yaitu pohon yang terkena 
angin. Citra ke 45 yang merupakan background 
dikurangi dengan citra pertama sama citra ke 41. 
Pada citra pertama sampai citra ke 41 tertangkap 
pergerakan pohon yang berbeda pada setiap frame 
sehingga terdapat sisa citra pohon pada proses 
pengurangan tersebut. 
Tabel 3 dibawah menampilkan citra rangka 
hasil proses skeletonisasi dari gait atlet agusp 
berdasarkan video agusp.avi. Faktor yang dapat 
mempengaruhi terbentuknya rangka dari atlet jalan 
cepat tidak hanya faktor dari lingkungan sekitar 
tetapi juga faktor dari atlet sendiri. Cara jalan yang 
berbeda terutama dari sisi kecepatan berjalan akan 
mempengaruhi bentuk rangka. Apabila atlet berjalan 
cepat dengan kondisi antara kaki yang satu dengan 
kaki yang lain jaraknya terlalu rapat atau cara 
berjalan yang terlalu lama sehingga program akan 
mendeteksi 2 objek yang saling menimpa sehingga 
rangka di bagian kaki tidak terbentuk.  
Hasil proses dari video tersebut dapat 
dikatakan tidak bagus, karena rangka atlet kurang 
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terlihat bentuknya, banyak garis yang terputus dan 
bercabang. Hal tersebut dikarenakan citra siluet yang 
dihasilkan kurang terbentuk seperti orang berjalan. 
Selain itu kurangnya pencahayaan saat pengambilan 
video gait. Proses pengurangan latar belakang juga 
masih kurang optimal. Background sebenarnya 
cukup ramai namun tidak berpengaruh karena 
cahaya gelap sehingga tidak menangkap gambar 
rumput dan pohon-pohon yang terkena angin. Hal 
ini menyebabkan proses pembentukan siluet cukup 
bersih dari noise, jika cahaya terang pohon-pohon 
dan rumput yang bergoyang tertiup angin akan dapat 
terlihat dan menjadi noise[10,11]. Pada data diatas 
pohon atau rumput yang bergoyang ditangkap 
sebagai bagian dari objek karena pencahayaan yang 
kurang, maka dari itu rangka atlet jalan cepat terlihat 
bercabang. Walaupun pencahayaan kurang terang 
hasil thinning dapat menghasilkan rangka atlet 
karena atlet menggunakan baju khusus sehingga 
atlet tersebut dapat terdeteksi sebagai obyek. Seperti 
telah dijelaskan pada tabel sebelumnya baju khusus 
tersebut mempunyai warna-warna yang berbeda 
dengan obyek-obyek lain yang terdapat pada 
background, sehingga obyek atlet dapat terlihat oleh 
program. 
 
Table 4 Analisa Video 3 
 
 
 Pada tabel berikutnya akan ditampilkan 
hasil proses video atlet jalan cepat menjadi citra 
thinning atlet jalan cepat dengan menggunakan 
aplikasi pembentuk rangka yang menerapkan 
algoritma mprl. Tabel 4 menunjukan pakaian yang 
digunakan atlet juga dapat mempengaruhi 
pembentukan rangka pada saat pengambilan video 
gait atlet jalan cepat. Tabel dibawah menunjukan 
hasil proses skeletonisasi yang tidak bagus pada 
video agusp.avi. Citra hasil proses pembentukan 
siluet pada tabel diatas terlihat tidak bersih hal 
tersebut dikarenakan angin yang cukup besar saat 
pengambilan video gait sehingga pergerakan angin 
ditangkap juga sebagai pergerakan objek oleh 
program. 
 
Tabel 3 Analisa Video 4 
 
 
Latar belakang merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi pembentukan citra rangka. 
Pembentukan rangka atlet yang mengenakan pakaian 
biasa dapat terpengaruh apabila warna latar belakang 
dan lintasan tempat atlet berjalan menyerupai warna 
kulit atlet sehingga rangka bagian kaki tidak 
terbentuk seperti di bawah ini. Warna pakaian yang 
berbeda dengan latar belakang akan lebih 
memudahkan program dalam mendeteksi rangka.  
Kondisi citra rangka yang terbentuk kurang 
bagus ini dipengaruhi oleh proses pengolahan citra 
pada tahap background subtraction. Karena pada 
tahap ini citra yang dihasilkan tidak bersih maka 
mempengaruhi proses selanjutnya sampai tahap 
skeletonisasi. Seperti pada rangka rian_baju.avi 
terlihat bahwa skeleton_2 memiliki bentuk rangka 
yang kurang baik. Hal ini terlihat pada citra hasil 
background_2 seperti di bawah ini. 
 Beberapa faktor dapat mempengaruhi citra 
hasil skeletonisasi atlet jalan cepat. Faktor-faktor 
tersebut antara lain keadaan sekitar tempat 
pengambilan gait seperti pencahayaan, angin dan 
orang-orang atau obyek-obyek lain yang bergerak 
sekitar background selain atlet yang direkam. 
Kemudian kecepatan atlet dalam berjalan cepat dan 
keheterogenan atau keramaian background. Masalah 
pencahayaan pada saat pengambilan gait dapat 
sedikit teratasi oleh lampu dan styrofoam. 
Sedangkan keadaan alam seperti angin tidak dapat 
diprediksi, satu-satu nya jalan untuk mengurangi 
noise yang disebabkan oleh angin adalah pemiihan 
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background yang tidak terdapat pohon atau rumput. 
Akan tetapi hal tersebut sulit didapatkan karena area 
perekaman atlet di GOR sangat terbatas. 
 
4. Kesimpulan Dan Saran 
 
Pembuatan aplikasi skeletoning gaya berjalan 
atlet jalan cepat ini bertujuan untuk mendapatkan 
rangka dari gerak jalan atlet dengan menggunakan 
MATLAB R2013a. Pembuatan aplikasi ini 
mengimplementasikan algoritma most prominent 
ridge line dalam pembentukan rangka. Metode yang 
digunakan melalui beberapa tahap pengolahan citra, 
yaitu capture untuk menangkap gambar dari video. 
Gambar dari hasil dari proses capture akan 
dilakukan pemisahan latar belakang dengan objek 
sebanyak 2 kali, dilanjutkan dengan proses filtering 
menggunakan median filter. Setelah itu dilakukan 
proses thresholding untuk menghilang bercak-
bercak putih yang terlewatkan saat proses filtering. 
Tahap selanjutnya pembentukan siluet, dimana hasil 
citra dari proses thresholding tersebut akan dikenai 
proses dilasi erosi sehingga menghasilkan citra 
biner. Citra biner inilah yang akan dikenai proses 
pembentukan rangka.  
Aplikasi skeletoning ini telah diuji 
menggunakan metode blackbox. Uji coba dilihat 
dengan mengecek semua output yang telah sesuai 
dengan yang dirancangkan. Hasil skeletoning dari 
aplikasi ini masih belum sesuai dengan yang 
diharapkan, yaitu rangka atau rangka yang bersih. 
 
SARAN 
 Pembentukan rangka dalam penelitian ini 
masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, 
seperti melakukan penggambungan dengan 
algoritma lain dan pemrosesan pembentukan siluet 
yang harus lebih diperhatikan karena siluet yang 
tidak bersih akan mempengaruhi proses selanjutnya 
sehingga berdampak pada pembentukan citra 
rangka. 
 Tempat pengambilan video dan faktor 
cahaya juga sangat mempengaruhi kondisi citra yang 
diperoleh, akan lebih baik apabila pengambilan 
video dilakukan di dalam ruangan sehingga latar 
belakang lebih stabil dan pencahayaannya yang 
dapat dikondisikan 
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